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efunday, gune ef'econd 
nineleen hundred and thirly-/ive 
@ommencemenl 8xercises 
efalu1·day (y}!zorning, 8'une grsl 
&Preliminary crnusic al 8:30--cbxercises al 9:00 
Triumphal March from Aida------------ --------------------------- Verdi 
College Orchestra-Professor N. W. Christiansen, Director 
Contralto Solo, The Star -------------------------------- J. G. Rogers 
Jane G. Reed 
Invocation ------------------------------------------ Bishop B. G. Thatcher 
Debts of the Spirit ---------------------------------------- Eugene Gardner 
Representing the Class of 1935 
Baritone Solo, The Little Hills ------------------- --- Horace Gleeson 
Professor Walter Welti 
Address to the Graduates ____ The Honorable Frederick P. Champ 
Conferring of Degrees and A warding of 
Commissions -------------- ------------- President Elmer G. Peterson 
(It is suggested that applause be confined to the period 
following the awards to each group) 
Duet, A Dream ------------------------------------------------ Homer Bart lett 
Professor W elti, Miss Reed 
Benediction ------------------------------------- President Clarence Smith 
Exit March ------------------------------------------------------------------------- __ 
College Orchestra 
il3accalaureale GJ:rvice 
eJ~nday cYnorning, gune decond 
fJJre/imi;.ary O!Jtlusic al 8:30--GJ'ervices af 9:00 
Coronation March from The Prophet ---------------------- Meyer beer 
College Orchestra-Professor N. W. Christiansen, Director 
Contralto Solo, Hills ------------------------------------- Frank La Forge 
Norma P. Bullock 
Invocation ----------------------------------------- President Ray H. Pond 
Concerto in A Minor (First Movement) ------------------------ Grieg 
Frances Winton Champ and Orchestra 
Statement by the President of the College ---------------------------------
Baritone Solo, Lift Thy Heart ------------------------ Francis Allitsen 
Harold H. Bennett 
Baccalaureate Address ---- ------------------------- Dean Frank L. West 
Bugle Song ------------------------------------------------------ Dudley Buck 
Imperial Glee Club 
Benediction ------------------------------------------ President C. W. Dunn 
Exit March ---------------------------------------------------------------------------
College Orchestra 
The Samuel Parkinson Cowley memorial plaque will be unveiled 
immediately following this service. The ceremony will be conducted from 
the front steps of the Main Building. 
£sl o/ {;}raduales, 1934-35 
CANDIDATES FOR THE NORMAL DIPLOMA 
Benson, Virgo Patricia 
Garbett, Donna Olive 
Greenwood, Afton 
Griffeth, Louva Perkins 
Heaton, Israel C. 
Peterson, Louise 
Poole, Margaret 
Rich, Oreta K. 
Rigby, Vera 
SECOND LIEUTENANT, OFFICERS' RESERVE CORPS, 
COAST ARTILLERY 
Budge, Omar S. 
Crockett, Donald E. 
Gutke, Ralph L. 
Hansen, Gerald 
Peterson, Alton H. 
Peterson, Victor E. 
Plant, Ross H. 
Postma, Vean 
Preston, William B. 
Romney, Miles C. 
Stewart, Ernest I. Jr. 
Talbot, Wilburn C. 
Ward, Elmer H. 
Webber, Albert J. 
Wilson, Woodrow P. 
SCHOOL OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Andersen, Elias Milton 
Andersen, Irving E. 
Anderson, Brice 0. 
Anderson, DuAne Parley 
Baird, Glenn T. 
Bennion, Mark L. 
Bryant, H. Wayne 
Cannon, Orson Silver 
Cardon, Doyle Roundy 
Carpenter, George Alvin 
Chadwick, Rulon W. 
Ching, Walter Hung Wo 
Clegg, Howard James 
Edmunds, Davora 
Facer, J. Elmer 
Glenn, George Allen 
Grandy, Wallace Henry 
Herbert, Harry L. 
Hopkins, Clair R. 
Hunsaker, Lloyd Rulon 
Ivory, Howard M. 
Jones, Oren James 
Bean, Russell Roland 
Crane, Basil K. 
Crowl, John M. 
Gundersen, Arden B. 





Kotter, John H. 
Marshall, Walter Lamar 
Miner, Ellis Devere 
Nielsen, Lowell Wendell 
Nyman, Kenneth 
Olsen, Foyer 
Olsen, Ray F. 
Olson, Farrell G. 
Perkins, Lewis D. 
Rasmussen, Victor Philip 
Richards, Bert Lorin Jr. 
Somers, Gee. Fredrick 
Stewart, Clyde E. 
Swenson, Leon Hugh 
Taylor, Harold Dee 
Thompson, Evan C. 
Wallace, Mervin H. 
vVatson, Ross D. 
Vvebber, Albert J. 
Winkler, Aurel P. 
W ooC:ward, Lowell 
Larson, L. Waine 
McConkie, Andrew Ray 
Olson, G. LeGrand 
Redd, John DeMar 
Stock, Merlin R. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Baugh, Pearl 
Berg, Anna Laura 
Berg, Mary Naomi 
Burton, Ruth 
Darley, Elizabeth S. 
Gunn, Edith Ann 
Hall, Elva 
Harris, Ruby J. 
Jessen, Dorothy 
Knowlton, Dorothy 
Kunz, Ardelle Simpson 
Larsen, Cora 
Larson, Ethelyn 





Spongberg, Ruth S. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Alder, Horace Byron 
Allen, Merlin Walters 
Alvord, Lloyd I. 
Anthon, Edward W. 
Arentson, Robert Willard 
Bedier, Frances Louise 
Berrett, Halvor Gibson 
Bishop, LeRoy 
Blaisdell, LaPreal 
Budge, Omar S. 
Carlson, Horace Charles 
Christensen, Maurine 
Crockett, Donald Eugene 
Crockett, Kenneth A. 
Daines, Faye 
Darrington, Clifford H. 
Dean, Warren H. 
Eliason, Courtleigh William 
Ensign, Marion 
Fraughton, Virgie 
Fre<:man, Alf L. 
Galbraith, Ted W . 
Gardner, Eugene Hill 
Gay, Florence 
Gunnell, Farrell H. 
Gutke, Ralph Lewis 
Hale, John M. 
Hansen, Eldon Jerrold 
Hansen, Gerald M. 
Harris, L. Dale 
Hart, Marcus F. 
Hart, Philip J. 
Hawkes, Leo Rogers 
Hill, Kathleen S. 
Hodgson, Mary Bingham 
Hull, Robert McClellan 
Humpherys, Glen Stewart 
Hunsaker, Rex 
Imlay, Fern 
Jensen, Dilworth D. 
Johnson, Milton L. 
Johnson, Leon 
Lee, Elliot Burns 
Lloyd, Sherman P. 
Low, Virginia Diana 
Manwaring, Orson Elwood 
McClellan, Cyril Elwin 
Merrill, Robert Lowe 
Morgan, Anne 
Murphy, John Edward 
Nelson, Dorothy 
Nelson, Ray J. 
Nichols, Agnes Edith 
Nicholson, Paul 
Nielsen, M. Louis 
Nilsson, Ivy 
Orwin, Dean Voss 
Peart, Mildred B. 
Petersen, Arvid J. 
Peterson, Victor Edwin 
Pugmire, Alice 
Randall, Ray F. 
Rees, Vincent LeRoy 
Rich, Wendell O 'Neal 
Rork, Alice M. 
Smith, Clinton P. 
Smith, Clyde Fuhriman 
Sonne, Faye B. 
Spencer, LeGrand Dee 
Spencer, Mendell 
Spillman, Camilla 
Stewart, Ernest I. Jr. 
T immins, Joseph 
Vickers, Verdena 
West, Burnell G. 
Westfall, Robert Judson 
Williams, Leo T. 
Wilson, Woodrow Pitkin 
Woodward, Harry K. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Aadnesen, Oertel 
Astle, Orrin Wilford 
Barker, Lynn S. 
Barrus, Thayer Clark 
Bell, George M. 
Bergeson, Asia Humpherys 
Carver, Vesse Robert 
Christiansen, Verland L. 
Eames, Roberta 
Fredrickson, Phyllis Pat 
Frye, Clifford L. 





Hart, Adelbert W . 
.Jorgensen, Nephi 
McCracken, Bernice 
Merrill, Glacus Godfrey 
Nelson, Wm. Herman 
Olson, Clarice 
Peirce, Yvonne 
Peterson, Juana H. 
Schaub, Howard A. 
Scott, Mary Emma 
Talbot, Wilburn C. 
Ward, Elmer H. 
Watkins, Eddis William 
Watts, Conley 
West on, Phebe 
Wixom, Joseph I. 
SCHOOL OF COMMERCE 
Allen, Golden L. 
Anderson, Wendell Bryan 
Bailey, Kenneth B. 
Baker, Harold R. 
Bergeson, I. Sheldon 
Bullen, Thurlow H. 
Burgess, Stanley D. 
Calder, Grant H. 
Cardon, Ruth 
Clark, Wesley C. 
Cook, Wayne Henry 
Crockett, Cardon T. 
Dunkley, Parley L. 
Esplin, Oleen 
Frandsen, Lloyd Victor 
Greaves, Paul C. 
Hansen, Harold J. 
Hill, Jessie K. 
Hill, Reuben L. Jr. 
Jensen, Lee Gregersen 
Johnson, C. Reed 
Johnson, Lloyd N. 
Kennedy, Herman H. 
Kloepfer, Lynn William 
Lee, J. Karl 
Lillywhite, Ray L. 
Maughan, Libbie Baxter 
McFarland, Seth Blair 
Munk, Mildred ViLate 
Pantone, Joseph Mario Jr. 
Parr, Paul Wallace 
Plant, Ross H. 
Plowman, Leah Marie 
Plowman, Melba LuRae 
Postma, Sylvanus J. 
Pratt, Claud H. 
Price, A.sael W. 
Reeder, William W. 
Romney, Miles Conrad 
Ryan, J. Stewart 
Ryan, Miller M. 
Schott, Fred W. 
Schow, Rodney 
Smith, Clyde L. 
Thomas, Henry Ward 
Tingey, Grace Venice 
Watts, Arvilla 
Wimmer, Rex Forrest 
Wright, Morris H. 
Wynn, G. Edgar 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Birch, George W. 
Cahoon, J. Wayne 
Cordon, William A. 
Doman, James C. 
Engstrom, Uno V. 
Harvey, Ray B. 
Jacobsen, Theodore C. 
Jensen, Earl Samuel 
Mandry, James Elmer 
Civil Engineering 
Morgan, Elmo Rich 
Nielsen, H . Eugene 
Olsen, Carl Frank 
Perry, Ellis M. 
Richards, Ivan Ford 
Steele, John H. 
Woodward, Hyrum J. 
Young, David M. 
Bunten, Glenn 
Hansen, Lorenzo F. 
Longhurst, Ire! Lewis 
Heggie, John L. 
Packer, J. Lyman 
Preator, Frederick 
Mechanic Arts 
Preston, William Bowker IV 
Quinn, Elwyn F. 
Skinner, .Halver Morgan 
Smith, Daniel Max 
Spillman, Francis Lyman 
Zollinger, Dallas 
GRADUATES WITH THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Robert King Gerber 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis-: "A Study of Conditions Necessary for After-Ripening and Germina-
tion of Seeds of Prunus avium, Linn." 
George F. Jackson, Jr. 
B.S., U.S.A.C., 1934 
Thesis: "Some Factors Involved in the Manufacture of Brick Cheese." 
S. Mohd Ibrahim Shah 
A.B., The University of The Punjab, 1931 
Thesis: "Inheritance of Resistance to Three Physiologic Forms of Bunt in a 
Ridit X Utah Kanred Cross." 
George Elwood Spencer 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "A History of Wool Manufacturing as it is Related to Wool Market-
ing in Utah." 
Ivan 0. Thueson 
B.S., U.S.A.C., 1934 
Thesis: "The Effect of Breed, Age, and Sex on the Rate of Growth of Wool 
Fiber." 
Orval E. Winkler 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "Studies on the Comparative Value of the Hot Treatment (Krantz 
Patent) and Common Methods of Handling Barnyard Manure." 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Ariel A. Andersen 
B.S .• U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The Copper Content of Grain and its Relationship to the Soil.'' 
Theodore R. Collier 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "Some Aspects of Pump Well Design." 
Theone C. Cordon 
B.S., U.S.A.C., 1932 
Thesis: "The Effect of Sulfur and Some Sulfur Bearing Compounds on the 
Metabolism of Azotobacter Chroococcum." 
Eldon John Gardner 
B.S., U.S.A.C., 1934 
Thesis: "A Cytological Study of Spermatogenesis in Anasa tristio." (DeGeer) 
Ruby Mitton 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis "The Tendency Toward Consanguinity in a Small Isolated 
Co=unity." 
Theodore Ossip Thatcher 
B.S., U.S.A.C •• 1933 
Thesis: "A Preliminary Survey of Some of the More Important Insects of 
the Cache National Forest." 
SCHOOL OF COMMERCE 
Carmen D. Fredrickson 
B.S., U.S.A.C.. 1932 
Thesis: "A study of Family Conditions Among F.E.R.A. People in Logan, 
Utah, 1934." 
Robert L. Wrigley Jr. 
B.S., U.S.A.C., 1934 
Thesis: "A Study of Certain Economic Factors Involved in the Organization 
and Management of Poultry Farms in Utah." 
SCHOOL OF EDUCATION 
W. Howard Kunz 
B.S., U.S.A.C., 1933 
Thesis: "A Survey of Utah's Program for Carrying Out the Ten Point Plan 
of the State Council for Crime Prevention." 
Arthur L. Marble 
B.S., U.S.A.C., 1931 
Thesis: "A Survey of the Educational Radio Broadcasting of the University 
of Utah and the Utah State Agricultural College over Radio Station 
KSt, with National and Foreign Comparisons." 
